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Kecerdasan Interpersonal adalah berkait dengan rapat dengan emosi. Kecerdasan ini 
adalah berkaitan dengan kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang 
lain. Seterusnya, kecerdasan ini juga adalah kemahiran bertindak secara berkesan terhadap 
orang lain secara praktikal seperti menggalakan murid-murid terlibat dalam sesuatu aktiviti. 
Menurut Howard Gardner (1993), kecerdasan interpersonal membantu kita bersosial dengan 
orang lain. Sebagai contoh, melibatkan murid-murid untuk melibatkan diri dalam program-
program motivasi yang pengisiannya mempunyai slot yang memerlukan kerjasama 
berkumpulan.Aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan hubungan sosial 
murid tersebut. 
Seseorang yang mempunyai kecedasan interpersonal mempunyai keyakinan apabila 
bersuara, mampu berdikari dan bijak dalam menyampaikan idea dan pendapat.Sebenarnya 
kecerdasan Interpersonal ini dapat dilatih melalui pergaulan antara individu yang berbeza 
umur, meminjamkan mainan dan berkerjasama dalam membuat sesuatu permainan. Menurut 
Gardner (1983), kebiasaanya kita hanya akan melihat perkembangan utama dan potensi 
kecerdasan ini di dalam situasi vokasional. Antara kerjaya yang melibatkan kecerdasan 
interpersonal adalah seperti guru-guru, pakar terapi, ahli politik, pemimpin organisasi dan 
lain-lain. 
 
